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A Adega de Borba está profundamente empenhada em estabelecer um trabalho com os 
seus viticultores e parceiros, por forma a produzir vinhos que sejam comercialmente 
viáveis, que preservem os recursos ambientais e que promovam o bem-estar social dos seus 
colaboradores das comunidades envolventes. 
A implementação, por parte da Adega de Borba, de boas práticas para redução do consumo 
de água e energia na adega e a certificação em produção integrada das vinhas dos seus 
viticultores, pretendem reduzir o impacto ambiental da produção vitivinícola desta sub-
região. Este trabalho apresenta os resultados das boas práticas adotadas.  
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1. INTRODUÇÃO  
O desenvolvimento sustentável foi definido pelas Nações Unidas (1983) como o 
desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade 
das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. De uma maneira geral, a 
sustentabilidade tenta integrar três grandes objetivos: proteção do meio ambiente, 
rentabilidade económica e equidade social (Jones, 2012). 
Segundo Jones (2012) O sector vitivinícola tem sido fundamental na implementação de 
práticas sustentáveis, assumindo uma papel de liderança na agricultura sustentável em 
geral. 
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